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anglais
La vitamine D a été longtemps considérée comme une hormone utile pour réguler le
métabolisme phosphocalcique et la minéralisation osseuse. Depuis dix ans, la
progression des connaissances fondamentales et cliniques sur son influence
pluritissulaire est vertigineuse. Les auteurs passent en revue les effets biologique et
clinique de la vitamine D en particulier sur le système immunitaire, les maladies
auto-immunes, les infections, le cancer, le syndrome métabolique, le risque de
chute, les fonctions cognitives et le fonctionnement musculaire.
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